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Resumo: O Centro de Atenção Psicossocial – CAPS é um dispositivo oferecido pelo SUS de 
suporte e apoio para sujeitos que estejam em grande sofrimento psíquico, ou que 
apresentam algum tipo de transtorno ou vício. Consagrado pela Lei 10.216 de 6 de abril de 
2001, o CAPS busca a substituição da visão manicomial, herdada do século XVIII. A atuação 
do psicólogo no CAPS se direciona aos aspectos emocionais dos sofrimentos dos sujeitos 
com algum transtorno mental. Este estudo, oriundo do Estágio Básico III do curso de 
Psicologia, teve como objetivo compreender como se dá a atuação do psicólogo no Centro 
de Atenção Psicossocial (CAPS) a partir de análise dos aspectos teóricos e realização de 
entrevista com um psicólogo que atua no CAPS. A metodologia de pesquisa utilizada teve 
caráter qualitativo, sendo o instrumento de coleta de dados a entrevista semiestruturada, 
como técnica de pesquisa, a análise de conteúdo, através do agrupamento em categorias 
dos dados obtidos pela entrevista, com base nos conhecimentos da Psicologia Social e 
pesquisas sobre a atuação dos psicólogos no CAPS. Observou-se que o relatado na 
entrevista vai ao encontro das reflexões teóricas realizadas bem como a possibilidade de 
contato com o profissional em sua prática, o que permitiu a comparação entre o que é visto 
em sala de aula e/ou teoria com as atuações neste local. 
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